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Publicaciones
La muerte de los mitos y las ideologías:¿Qué hacer?
Por Carlos Comas Giralt
UCA Publicaciones: 2006, 304 páginas
ISBN 99924-36-19-0
José Luis Rocha
Con pluma sabia y paso ligero , el autor  nos hace transitar 
por siglos de reflexión en múltiples arenas científicas: la 
epistemología, y antropología kantianas, el falsasionismo de 
Popper y la teoría de las revoluciones científicas de Khun, el reto 
de Polanyi de antropologizar los planteamientos económicos , el 
liberalismo de viejo y nuevo cuño, los traumas revelados por el 
psicoanálisis, etc. 
La  obra es un texto irreverente con las fronteras de las disciplinas 
académicas, que atraviesan como un migrante , aunque no 
enteramente indocumentado, porque lleva muy buenas credenciales y acompañantes, pero 
sí  con el riesgo de camina sobre el filo de muchas controversias vivas, antiguas y actuales, 
sobre las que estamos lejos de alcanzar un consenso.
Este texto está urdido en tres dimensiones: lo que ha ocurrido en la historia, las reflexiones 
sobre esa realidad histórica (económica, científica, social, política, literaria, etc.) y la meta-
reflexión sobre esas reflexiones y sus implicaciones para el desarrollo pleno del ser humano. 
La publicación  trata en definitiva de la sensibilidad y grandeza del espíritu humano, de los 
valores que apuntan hacia su despliegue y de los demonios que acechan y amenazan con 
amordazarlas, comercializarlas o extinguirlas).
Diccionario trilingüe. Miskitu-Sumu/Mayangna-Español
Por Melba McLean Cornelio y Miguel Urbina Moncada
CIDCA-UCA: 2005, 240 páginas
ISBN 99924-898-0-4
Este diccionario escolar trilingüe (miskitu-mayangna-
español) comprende 1,600 vocablos o léxicos. La obra rescata 
y valoriza la cultura indígena, el intercambio formativo 
entre las comunidades y evalúa las actividades económicas 
tradicionales ecosostenible  desarrolladas en la Costa Caribe 
nicaragüense. La publicación incluye ilustraciones además de la 
pronunciación de cada palabra en la lengua correspondiente). 
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Políticas forestales nacionales y locales: ¿institucionalidad para la participación 
ciudadana?
Por Anne M. Larson, Virginia Zeledòn y Tupac Barahona
Nitlapán-UCA: 2006, 139 páginas
ISBN 99924-0-495-7
La publicación contrasta el tema de la descentralización y la 
democratización en función del aprovechamiento de los recursos 
forestales. Revaloriza  la asociación entre el concepto de lo 
forestal vinculado a la reforestación u área protegida. Desde 
una novedosa perspectiva la obra  resalta el  entendido en que 
los bosques y árboles ofrecen un abanico de bienes y servicios 
a muchos pobladores locales y externos a la comunidad. En 
este contexto se analiza la implementación de las  políticas y la 
participación, en varios niveles,  de las instituciones avocadas 
a la gestión forestal, con la intención de entender la vinculación 
de los actores locales en la utilización y manejo de los recursos 
forestales. Por último se presenta información recopilada y analizada en base a una revisión 
de las leyes nacionales que regulan la actividad forestal).
La gestión ambiental llevada a cabo por las autoridades en El Castillo 1999-2005
Por Mariana Barrios y Rikke Broegaard
Nitlapán-UCA: 2006, 82 páginas. Cuaderno de Investigación 23.
ISBN 99924-0-509-0
La publicación analiza el papel normativo que llevan a cabo las 
instituciones del Estado y el gobierno municipal en la gestión 
ambiental en el municipio de El Castillo, en cuanto a la protección 
de la Reserva Biológica Indio Maíz, y le uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales en su zona de amortiguamiento, con el 
objetivo de comprender la manera en que el uso de los recursos ha 
sido regulado. A pesar de la importancia de la reserva la gestión 
ambiental tiene poco arraigo en la población local. El presente 
estudio expone y analiza los dilemas a los que se enfrentan las 
instituciones que trabajan en la gestión ambiental  en el municipio 
de El Castillo, los cuales nacen de la discrepancia entre el papel 
formal y la práctica, debido a los traslapes, limitaciones y vacíos 
en las competencias institucionales, así como a las presiones de 
diferentes actores).
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El impacto de la maquila en una zona campesina: Sèbaco, Nicaragua 
Por Jon Ander Bilbao Ercoreca, Magdalena Mayorga Gaitàn y Olga Rocha Ulloa
Nitlapán-UCA: 2006, 264 páginas
ISBN 99924-0-494-9
Onofre Guevara Lòpez
Es una obra extraordinaria. Es una demostración documental 
incuestionable de una cruel realidad, prácticamente 
desconocida, y enfocada con una objetividad muy profesional. 
Es una publicación que impacta a la sociedad, porque 
desnuda hasta el detalle la actividad por dentro de una 
fábrica de la maquila, y sus efectos dramáticos en la vida 
de los campesinos convertidos de la noche al día en obreros 
fabriles, en un transplante violento, sin transición y con un 
maltrato inhumano.  
La descripción de las condiciones de vida de las personas 
convertidas en obreras por la fuerza de la necesidad, las 
tremendas injusticias sociales que son punto de partida  y apoyo de la explotación de la 
mano de obra barata- barata por abundante y descalificada por semi analfabetas-, de gente 
humillada por la indefensión que le condiciona su pobreza, es casi cinematográfica).
Conservación de la biodiversidad en el contexto de pobreza, avaricia e instituciones 
débiles
Por Helle Munk Ravnborg
Nitlapán-UCA: 2006, 58 páginas. Cuaderno de Investigación 25.
ISBN 99924-0-523-6
Las áreas protegidas constituyen un elemento importante 
en los esfuerzos para contribuir a la conservación y el 
uso sostenible de las diversidad biológica. No obstante, la 
declaración de áreas protegidas se encuentra con la oposición 
local. Durante las últimas décadas la respuesta ha sido buscar 
el apoyo local para la conservación a través de proyectos 
que combinan  la preservación con el desarrollo local. Las 
acciones llevadas a cabo de promover la conservación y el 
desarrollo de la Reserva Biológica Indio Maíz y su zona de 
amortiguamiento en El Castillo son parte de estos esfuerzos. 
Este informe señala algunos problemas asociados con estas 
acciones de integrar objetivos de conservación y desarrollo).
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Las TIC para el desarrollo local y la gestión ambiental
Por Niels Thygesen, Mario López y Vera Amanda Solís
EL@C: 2006, 180 páginas. Memoria de la II Conferencia Internacional. 
El documento sintetiza la memoria de la II Conferencia 
Internacional EL@C (European and Latin American Consortium) 
sobre el uso de las tecnologías de la información para el desarrollo 
local y la gestión ambiental. La conferencia se desarrollo con 
el objetivo de visualizar y difundir la propuesta educativa y 
de colaboración al desarrollo propuesto por EL@C. Al mismo 
tiempo intercambiar experiencias e iniciativas nacionales 
e internacionales en torno al uso de las TIC y contribuir al 
desarrollo por medio de la sociedad de la información).
Tendencias de la educación básica y media en América 
Central
Por Miguel de Castilla, coordinador
IDEUCA: 2005, 103 páginas.
La educación en los países de la región centroamericana  se 
encuentra determinada por una gran complejidad de múltiples 
factores endògenos y exógenos que definen su derrotero e 
influyen en su desarrollo. En el ámbito de las demandas, éstas van 
desde los múltiples cambios que se están dando en los campos 
de la economía, la cultura y las relaciones de poder a nivel 
mundial, hasta los propios requerimientos de las economías, las 
sociedades e instituciones públicas centroamericanas en proceso 
de modernización. En este contexto de múltiples y entrecruzadas 
demandas, surge la pregunta que trata de responder esta obra 
, ¿de qué manera las educaciones de los países se encaminan 
al cumplimiento de los acuerdos y las metas contraídas por los 
gobiernos de la región en las conferencias mundiales ,o por el 
contrario, existen obstáculos y rémoras que están impidiendo el 
logro de las y las mismas?. Para el IDEUCA esta obra pretende 
contribuir al debate de las ideas y ala búsqueda de las soluciones 
a los urgentes problemas, que en los campos de la equidad y la calidad de la educación, 
presentan los países de la región centroamericana).
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Masculinidad y factores socioculturales asociados a la paternidad
Estudio en cuatro países de Centroamérica
Por Manuel Ortega, Marcelina Castillo y Rebeca Centeno
UNFPA-CEPAL: 2005, 303 páginas
ISBN 99924-0-415-9
La obra aborda desde el punto de vista de la cultura en 
general, entendida como la manera en que los actores 
sociales se representan su realidad. Particularmente, 
identifica las representaciones o ideas que tienen los 
hombres centroamericanos sobre la masculinidad y la 
paternidad; la manera de pensar y los valores que orientan 
el comportamiento de los hombres de esta región en su papel 
de padres y los factores que inciden en esas maneras de 
pensar. El estudio tiene un enfoque sociocultural; ha buscado 
el análisis de  las representaciones o ideas que los hombres 
se hacen de su rol de padres a partir de su experiencia 
concreta de vida y que explican su comportamiento).
Derecho de Sociedades Mercantiles
Por Cristian Alberto Robleto Arana
Colección Facultad de Ciencias Jurídicas UCA: 2006, 352 páginas
ISBN 99924-0-492-2
El texto aparece en los momentos en que Nicaragua se enfrenta 
al reto de implementar el Tratado de Libre Comercio, suscrito 
entre los países centroamericanos, República Dominicana y 
Estados Unidos. Contribuye a la ciencia jurídica de nuestro 
pías, tratando de llenar ese vacío existente. Es eminentemente 
jurídico y con un enfoque moderno que muestra las principales 
corrientes doctrinarias en la materia y legislaciones 
extranjeras que regulan de manera concreta las sociedades 
mercantiles. La actual edición, sistematiza las sociedades y 
asociaciones mercantiles reguladas en nuestra legislación, 
apunta a actualizar y modernizar la formación académica de 
nuestros estudiantes y profesionales del Derecho, desde un 
punto de vista teórico y práctico).
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Crédito no convencional: desde una perspectiva comunitaria 
Por Claudia Regina Picado Rodrìguez
ADAA-UCA: 2005, 58 páginas. Cuaderno de Desarrollo Agrario y Rural No. 6
Casi paralelo a lo que fue la liberalización de los mercados 
financieros a partir de 1990, surgieron los primero servicios 
financieros no convencionales o alternativo, como respuesta 
a la demanda de segmentos de la población rural y urbana, 
que el sistema bancario convencional había excluido de su 
clientela. Las formas de financiamiento no convencionales se 
iniciaron en el ámbito rural donde la experiencia expuesta 
en esta publicación no ha tenido como propósito organizar 
a los productores alrededor del crédito, sino promover 
el acceso y la colocación de los beneficiarios de manera 
más competitiva en el nuevo modelo económico. Lo que se 
pretende es fortalecer las organizaciones ya existentes y 
facilitar la organización de algunas que surgieron durante la 
intervención para que ellos mismos realicen sus gestiones y 
tomen sus propias decisiones).
